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Аннотация. Представлены результаты исследований по утилизации отходов отра-
ботанных полиэфирных сеток бумагоделательных машин целлюлозно-бумажных предпри-
ятий, проанализированы их физико-химические свойства для дальнейшего использования в 
качестве геотекстильных метарилов. Выполнены исследования по получению карбонизата 
из образцов отработанной полиэфирной сетки.  Выполнены исследования пористой струк-
туры  и сорбционной активности полученных образцов. Установлено, что полученные об-
разцы карбонизата  могут быть использованы в качестве сырья для производства сорбен-
тов.
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Abstract. The results of research on the utilization of wastes of waste polyester meshes of pa-
per-making machines of pulp and paper enterprises are presented, their physico-chemical proper-
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ties for further use as geotextile metharyls are analyzed. Studies were made to obtain carbonizate 
from samples of spent polyester mesh. The porous structure and sorption activity of the obtained 
samples were studied. It was found that the obtained samples of carbonizate can be used as raw 
material for the production of sorbents. 
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